









那麼，該如何展開思考，嘗試認識當今社會正面臨著什麼樣的建築危機呢？我們需要回到海德格(martin Heidegger)關於建造和棲居的深刻洞見。海德格認為，「人們只有通過築造(to build)才能獲得棲居(to dwell)。築造以棲居為目標。」更明確的說，築造本身就已經是棲居。而人正是在此棲居－築造－棲居(dwelling-building-dwelling) 的循環中，達致其存有(I am, being)的此在狀態。透過築造／棲居，人得以連結於支持其存有的四方域（天地神人）之中。這也就意味著，築造便是去創造一個地方(place)，讓一個原本與人的存有沒有任何關聯的空間(space)，得以成為支持人的存有的一個基地(site)。在這個過程中，棲居不是築造的結果，棲居與築造共同「呈現」(present)人的存有狀態，即為「此在」(Daisen)。(Heidegge, 1996)
然而，當今的社會正面臨著什麼樣關鍵的難題呢？斯賓格勒(Oswald Spengler)認為，當代世界城市中已經看不到真正的居所了，表面上城市中大量湧現各式各樣的房子(house)，卻都是無根地漂浮著，居住其間的人們也僅只是過客。居所的喪失(the absence of house)，讓居於這些空間中的人，永遠只能以陌生人的狀態存在。(Cacciari, 1974)相對於斯賓格勒這個觀察，海德格認為，真正消失的不是那些無以應對人類心靈所需的建築，而是人類心靈已不再能適切地棲居，人們棲居之不可能，棲居者(dweller)在當今的消失，才是最大的危機。
所以，從海德格的視角來看，關鍵的不是去尋找或改變任何“當代的建築形式＂，關鍵而根本的是，要去自問，究竟人們需要什麼樣的棲居和居所。如何尋回一個個棲居者，或許方是我們透過築造的過程必須加以探問的。






註１：黑茲作為一位當代的建築理論暨評論者，自1990年開始其建築理論旅程，不論是早期對美國當代建築的關心，或是從理論性視角展開對當代建築師的批評性詮釋， Thinking the present : recent American architecture  (​http:​/​​/​tulips.ntu.edu.tw​/​search~S5*cht?​/​aHays%2C+K.+Michael​/​ahays+k+michael​/​1%2C1%2C6%2CB​/​frameset&FF=ahays+k+michael&5%2C%2C6​)(K. Michael Hays and Carol Burns(eds (​http:​/​​/​tulips.ntu.edu.tw​/​search~S5*cht?​/​aHays%2C+K.+Michael​/​ahays+k+michael​/​1%2C1%2C6%2CB​/​frameset&FF=ahays+k+michael&5%2C%2C6​).), 1990, New York : Princeton Architectural Press；Modernism and the posthumanist subject : the architecture of Hannes Meyer and Ludwig Hilberseimer  (​http:​/​​/​tulips.ntu.edu.tw​/​search~S5*cht?​/​aHays%2C+K.+Michael​/​ahays+k+michael​/​1%2C1%2C6%2CB​/​frameset&FF=ahays+k+michael&4%2C%2C6​), 1992,  Cambridge, Mass. : MIT Press；Unprecedented realism : the architecture of Machado and Silvetti, 1995 (​http:​/​​/​tulips.ntu.edu.tw​/​search~S5*cht?​/​aHays%2C+K.+Michael​/​ahays+k+michael​/​1%2C1%2C6%2CB​/​frameset&FF=ahays+k+michael&6%2C%2C6​)；乃至於1998年編輯出版了一本厚達800頁的建築理論文集，Architecture theory since 1968, (​http:​/​​/​tulips.ntu.edu.tw​/​search~S5*cht?​/​aHays%2C+K.+Michael​/​ahays+k+michael​/​1%2C1%2C6%2CB​/​frameset&FF=ahays+k+michael&1%2C%2C6​) 1998,  Cambridge, Mass. : MIT Press，皆呈現出他對於思考建築實踐與建築理論之間的關係，充滿了濃厚的興趣。
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